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Resumen Ejecutivo
Hoy en día, la condición de la industria del diseño gráfico en Nicara-
gua tiene mucha deficiencia, sin embargo se pueden prever condi-
ciones óptimas a largo plazo, ya que el país tiene mucho por ofrecer 
y se presta para el desarrollo de este campo. Queremos generar un 
cambio cultural para que este sector crezca.
Los campos de diseño y producción audiovisual son tan recientes en 
nuestro país que no existe ninguna cultura relacionada a ellos. La 
industria apenas está en pañales y se necesita un centro en el que las 
mentes puedan educarse, culturizarse, y comunicarse para poder así 
crear una red de creativos que logren conducir este sector laboral a 
estándares internacionales que le den renombre y orgullo a nuestro 
país.
El Centro de Interacción Creativa logrará satisfacer necesidades es-
pecíficas en el ámbito del diseño nicaragüense, tales como, la fal-
ta de recursos bibliográficos relacionados al campo, la escasez de 
ambientes óptimos de trabajo y la carencia de un espacio donde los 
diseñadores puedan actualizarse y retroalimentarse.
Tenemos como objetivo principal desarrollar una comunidad de 
diseño en Nicaragua, que fomente el intercambio cultural y como mis-
ión desarrollar una comunidad  interesada en la producción artística 
y el crecimiento de la cultura del diseño en el país, a través de un 
lugar enfocado en diferentes áreas relacionadas con este, proporcio-
nando herramientas de calidad para capacitar a los diseñadores nic-
aragüenses.
La empresa comprende distintas áreas, las cuales están divididas por 
diferentes operaciones, una biblioteca de diseño, donde los clientes 
tendrán acceso a recursos que no están disponibles en otras bibliote-
cas del país, con material exclusivo de diseño en las diferentes cate-
gorías: editorial, ilustración, empaques, publicidad, video y audio, etc.
Crearemos una red de contactos la cual será un medio para realizar 
intercambio de material para la biblioteca, además de esto nosotros 
como fundadores del centro donaremos libros de diseño para el en-
riquecimiento de material.
Un estudio fotográfico que prestara el servicio de alquiler de espacio 
y equipos, que estará disponible para diferentes producciones, como 
fotografía de producto, retratos, modelaje, etcétera.
El área de cafetería será un espacio pequeño donde se venderán pro-
ductos de consumo rápido, será una zona donde nuestros clientes 
podrán trabajar en un ambiente cómodo que les permita relajarse y 
trabajar de una forma más productiva.
Sala de conferencias, en la que semanalmente se darán charlas so-
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bre las diferentes áreas de diseño (expositores tanto nacionales como 
internacionales) y algunos de ellos podrán impartir talleres si la 
temática lo amerita.
Esto nace luego de haber creado nuestra red de contactos, uniremos 
esfuerzos para brindar a nuestro mercado conferencias y talleres de 
una forma constante y de calidad, y nos daremos a conocer ya que 
nuestros clientes podrán referirnos gracias a nuestro servicio eficaz.
Área de trueque, será un espacio donde las personas podrán realizar 
intercambios de productos. No se podrá utilizar dinero para comprar 
ningún artículo, en cambio se exhibirán las diferentes piezas artísti-
cas que cumplan con estándares de calidad específicos.
Así nos daremos a conocer de forma nacional y también internacion-
al, ya que los expositores y/o visitantes podrán intercambiar artículos 
y esto nos beneficiaria para ser reconocidos como un centro con nue-
vas iniciativas en pro del arte y el diseño, de esta forma atraeremos 
nuevos clientes.
En Nicaragua no existe una institución que guíe y trabaje exclusiv-
amente para el desarrollo del diseño, El Centro de Interacción Cre-
ativa, vendrá a suplir estas necesidades de una forma mucho más 
organizada donde todas las personas que ya participan en este tipo de 
iniciativas, podrán hacerlo constantemente y atraerán a otras perso-
nas y así crear una comunidad solida de diseño en Nicaragua. Nues-
tro mercado meta son personas entre los 17 y 60 años de edad, con 
ingresos mensuales de C$ 10,000.00 a C$ 100,000.00 ubicados en el 
sector urbano del país, interesados en aprender y desarrollar el arte 
la cultura y el diseño en Nicaragua.
En el área de organización el Centro de Interacción Creativa tiene 
como objetivo repartir equitativamente entre los trabajadores la car-
ga laboral y las diferentes actividades que se realizarán en el centro 
para que el trabajo en equipo se realice con suma eficiencia. Esto es 
de especial importancia en el futuro, ya que se espera que la empresa 
crezca etapa por etapa y queremos que este crecimiento se realice de 
la forma más organizada. Otra parte fundamental en nuestro negocio 
es el constante monitoreo de comunicación; ya sea bien dentro de la 
empresa, como con nuestros clientes.
Se requerirá de un préstamo de U$19,372.00 (diecinueve mil tres 
cientos setenta y dos dólares netos) los cuales serán utilizados como 
capital de trabajo, capital inicial. Se espera una tasa de interés del 
18% anual, y que el préstamo sea otorgado a 5 años de plazo.. En 
términos de rentabilidad, según nuestros cálculos, guiándonos por la 
información recaudada en las encuestas y nuestras proyecciones de 
venta, podemos afirmar que nuestra empresa es viable, que obtendrá 
una respuesta positiva en el mercado, y es sostenible a largo plazo.
El Valor Actual Neto (VAN) resulta positivo a lo largo de los 5 años 
proyectados, por lo cual podemos concluir que el negocio es rent-
able, y por lo tanto viable; Sin embargo la tasa interna de retorno (TIR) 
tiende a dar error ya que los índices de rentabilidad son bien altos y 
el negocio recupera su inversión a los 8.4 meses o equivalentes a 0.7 
años.
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Los indicadores financieros tienden a dar números positivos muy al-
tos también principalmente porque no se manejará política de crédito 
en las ventas, en cambio sí se aprovechará todo crédito posible para 
el centro, esperando llegar a contar con un 50% de las compras al 
crédito a 30 días.
Por otra parte el negocio genera a partir de un activo bajo, una alta 
tasa de rentabilidad y de poco endeudamiento.
Siendo el VAN el indicador más apropiado para medir la rentabilidad 
del negocio, esperamos contar con la aprobación del banco y la real-
ización del presente proyecto.
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Naturaleza del Proyecto
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 − Taller especializado en producción BTL, con diferentes áreas 
(escultor, metalurgia, pintor, etc.).
 − Editorial de libros nicaragüenses.
 − Tinta orgánica para serigrafía.
 − Kit de principiantes para empezar tu propio huerto.
 − Centro para el desarrollo del diseño gráfico (biblioteca, imprenta, 
troqueladora, sala de conferencias, area de trueques y cafetería).
 − Pre-escuela de diseño.
 − Taller especializado en producción BTL, con diferentes áreas 
(escultor, metalurgia, pintor, etc.).
 − Juguete que desarrolle la creatividad.
 − Editorial de libros nicaragüenses.
 − Tinta orgánica para serigrafía.
 − Kit de principiantes para empezar tu propio huerto.
 − Centro para el desarrollo del diseño gráfico (biblioteca, imprenta, 
troqueladora, sala de conferencias, area de trueques y cafetería).
Lluvia de ideas para 
determinar el producto o 
servicio
Matriz de solución para 
determinar el producto o 
servicio
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categorías: editorial, ilustración, empaques, publicidad, video 
y audio, al igual que libros sobre distintas artes tales como la 
pintura, fotografía, etc.
 − Área de Trueques: Este será un espacio donde las personas 
podrán realizar intercambios de productos. No se podrá 
utilizar dinero para comprar ningún artículo, en cambio se 
exhibirán las diferentes piezas artísticas que cumplan con 
estándares de calidad específicos. El Centro de Interacción 
Creativa se beneficiará a partir del intercambio cultural, lo 
que promoverá las otras áreas. Es una forma de mantener a 
nuestros clientes constantemente interesados en visitarnos.
El Centro de Interacción Creativa surge a partir de ciertas necesidades 
que tenemos los estudiantes y personas interesadas en el diseño.
 
Buscamos tener un espacio donde se puedan realizar diferentes 
actividades relacionadas a esta carrera. Tenemos como objetivo 
principal el enriquecimiento de conocimientos y el compartir de 
ideas, creando así una red de contactos nacional e internacional 
que promuevan este campo en Nicaragua. Queremos un ambiente 
armónico en el que haya retroalimentación. Es por esto que tendrá 
cuatro áreas principales:
 − Cafetería 24/7: Será una zona donde nuestros clientes podrán 
trabajar cerca del área de impresión, a la hora que quieran, sin 
atenerse a horarios de oficina. Prestará condiciones óptimas 
para la concentración de los consumidores.
 − Sala de Conferencias: En la que semanalmente se darán 
charlas sobre las diferentes áreas de diseño (expositores tanto 
nacionales como internacionales) algunos de ellos podrán 
impartir talleres.
 − Biblioteca: con material exclusivo de diseño en las diferentes 
Definición, beneficios 
y características de la 
empresa
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 − Rescate Creativo
 − Unidad Creativa
 − Red Nicaragüense de Diseño
 − Centro de Interacción Creativa
 − Instituto del Pensamiento y la Creatividad
 − Innovación tecnológica y cultural ya que esto no existe en Nicaragua 
e impulsando el desarrollo del diseño en el país.
 − Desarrollo de la comunidad de diseño.
 − Impulso social y gratuito del enriquecimiento del estudio y la 
responsabilidad con la comunidad, entre profesionales y estudiantes 
de diseño.
 − Internacionalización de la comunidad de diseño a nivel internacional.
 − Exhibición de trabajos de calidad de diseñadores nicaragüenses 
perfectamente aptos para la exportación.
 − Enriquecimiento del estudio y la responsabilidad con la comunidad, 
entre profesionales y estudiantes de diseño, a través de la promoción 
social y gratuita.
Al crear este centro 
estaremos creando nuevos 
beneficios
Matriz de solución para 
determinar el nombre de el 
emprendimiento
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Ser reconocidos nacional e internacionalmente, como los pioneros en 
el desarrollo de la cultura del diseño. Proyectar a Nicaragua de forma 
positiva, como un país que se distingue  por su alto nivel de calidad, 
armonía e intercambio cultural y didáctico.
Desarrollar una comunidad  interesada en la producción artística 
y el crecimiento de la cultura del diseño en Nicaragua, a través 
de un lugar enfocado en diferentes áreas relacionadas con este, 
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 − Suplir necesidades específicas en el ámbito de diseño.
 − Proyectar a Nicaragua, nacional e internacionalmente, de forma 
positiva, como un país altamente competitivo en la industria del 
diseño.
Desarrollar una comunidad de diseño en Nicaragua, que fomente el 
intercambio cultural.
Objetivo General Objetivos Específicos
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A mediano plazo implementaremos las áreas principales de nuestro 
centro que es lo que lo definirán.
 − Sala de Conferencias: En la que semanalmente se darán charlas 
sobre las diferentes áreas de diseño (expositores tanto nacionales 
como internacionales) algunos de ellos podrán impartir talleres. 
Esto nace luego de haber creado nuestra red de contactos, uniremos 
esfuerzos para brindar a nuestro mercado conferencias y talleres 
de una forma constante y de calidad, y nos daremos a conocer ya 
que nuestros clientes podrán referirnos gracias a nuestro servicio 
de calidad.
 − Biblioteca: Por medio de nuestra red de contactos haremos 
intercambios de material para la biblioteca, además de esto 
nosotros como fundadores del centro donaremos libros de diseño 
para el enriquecimiento de material. El área de imprenta, cafetería 
y sala de conferencias incentivara a nuestros clientes a la nutrición 
de conocimiento en de arte y diseño y la biblioteca estará lista para 
suplir esa necesidad. Contará con material exclusivo de diseño 
en las diferentes categorías: editorial, ilustración, empaques, 
publicidad, video y audio, etc.
A corto plazo iniciaremos con las áreas del Centro de Interacción Cre-
ativa que nos producirán ganancias para el crecimiento de las otras.
 − Cafetería: Esta será un espacio pequeño donde se venderá lo 
básico, café, agua y galletas. Será una zona donde nuestros clientes 
podrán trabajar cerca del área de impresión, a la hora que quieran, 
sin atenerse a horarios de oficina. Prestará condiciones óptimas 
para la concentración de los consumidores.
 − Red de Contactos: Visitaremos embajadas, Universidades y ONG’S 
que estén en pro del desarrollo del arte y el diseño, les explicaremos 
la iniciativa y estableceremos alianzas  para ir creando nuestra red 
de contactos nacional e internacional.
Objetivos a corto plazo Objetivos a mediano plazo
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Actualmente, los campos de diseño y producción audiovisual son tan 
recientes en nuestro país que no existe ninguna cultura relacionada a 
ellos. La industria apenas está en pañales y se necesita un centro en 
el que las mentes puedan educarse, culturizarse, y comunicarse para 
poder así crear una red de creativos que logren conducir este sector 
laboral a estándares internacionales que le terminen dando renom-
bre y orgullo a nuestro país.
El Centro de Interacción Creativa logrará satisfacer necesidades es-
pecíficas en el ámbito del diseño nicaragüense, tales como, la falta de 
recursos bibliográficos relacionados al campo, limitantes de horarios 
de atención (horarios de oficina), la escasez de ambientes óptimos 
de trabajo y la carencia de un espacio donde los diseñadores puedan 
actualizarse y retroalimentarse.
A largo plazo se incluirá la última área de nuestro centro.
 − Area de Trueques: Este será un espacio donde las personas 
podrán realizar intercambios de productos. No se podrá utilizar 
dinero para comprar ningún artículo, en cambio se exhibirán las 
diferentes piezas artísticas que cumplan con estándares de calidad 
específicos.  Así nos daremos a conocer de forma nacional y 
también internacional, ya que los expositores y/o visitantes podrán 
intercambiar artículos y esto nos beneficiaria para ser reconocidos 
como un centro con nuevas iniciativas en pro del arte y el diseño, de 
esta forma atraeremos nuevos clientes.
Objetivos a largo plazo Justificación de la empresa
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La empresa comprende distintas áreas, las cuales están divididas por 
distintas operaciones.
 − Biblioteca de diseño y otras artes, donde los clientes tendrán acceso 
a recursos que no están disponibles en otras bibliotecas del país.
 − Cafetería, donde nuestros clientes podrán descansar y relajarse 
mientras trabajan en proyectos.
 − Sala de conferencias donde semanalmente se impartirán charlas 
sobre diseño, arte y cultura.
 − Área de Trueque, donde se podrán intercambiar equipos, servicios u 
otros productos sin costo monetario, a base de trueques.
Descripción de la empresa
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Fortalezas DebilidadesOportunidades Amenazas
 − Somos los pioneros en ofertar un 
servicio integral para los interesados 
en el diseño.
 − Dominamos el tema (los 
administradores somos estudiantes 
de Diseño y Comunicación Visual).
 − Contamos con mano de obra 
calificada.
 − Tenemos alianzas con organizaciones 
en pro del intercambio cultural.
 − Somos socialmente responsables al 
promover el intercambio de ideas.
 − Trabajamos con tecnología de 
primera.
 − Estamos abiertos al cambio (críticas y 
sugerencias).
 − Somos los únicos en brindar atención 
24/7.
 − Gozamos de poca competencia.
 − Tenemos mucho por explotar.
 − Vivimos en un país con diversidad de 
artistas.
 − No contamos con el capital.
 − No tenemos experiencia laboral para 
manejar un centro.
 − No logramos cubrir las necesidades 
de todo el país.
 − No hay una comunidad sólida de 
diseño en Nicaragua.
 − La situación política del país es 
inestable.
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El Centro es un espacio con diferentes áreas donde brindaremos pro-
ductos y servicios especializados en el diseño y la cultura.
 − Cafetería 24/7: será una zona donde nuestros clientes podrán 
trabajar cerca del área de impresión, a la hora que quieran, sin 
atenerse a horarios de oficina. Prestará condiciones óptimas para 
la concentración de los consumidores.
 − Sala de conferencias: semanalmente se darán charlas sobre las 
diferentes áreas de diseño (expositores tanto nacionales como 
internacionales) algunos de ellos podrán impartir talleres.
 − Biblioteca: con material exclusivo de diseño en las diferentes 
categorías: editorial, ilustración, empaques, publicidad, video y 
audio, etc.
 − Área de trueques: será un espacio donde las personas podrán 
realizar intercambios de productos. No se podrá utilizar dinero 
para comprar ningún artículo, en cambio se exhibirán las diferentes 
piezas artísticas que cumplan con estándares de calidad específicos. 
el centro se beneficiará a partir del intercambio cultural, lo que 
promoverá las otras áreas del centro.
El Centro de Interacción Creativa es una pequeña empresa, que busca 
fomentar el intercambio cultural y la industria del diseño en Nica-
ragua, contamos con 10 empleados como máximo, trabajamos con 
ONGs que estén interesadas en este ámbito y funcionamos de una 
forma administrativa jerarquizada.
Debido a que el centro necesita una gran inversión para la compra de 
equipos y montaje del centro como tal, iniciaremos nuestro proyecto 
con lo más rentable y planeamos convertirnos en una mediana em-
presa a largo plazo.
Estaremos ubicados en Villa Fontana, esta zona presta las condi-
ciones necesarias para el óptimo funcionamiento del centro:
 − Universidades, colegios y galería de arte, próximos al centro.
 − Zona libre de ruido.
 − Clima agradable.
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 − Profesor del Seminario Emprendedores UAM. Lic. Manuel Salgado.
 − Coordinador de la Facultad de Diseño y Comunicación. Lic. Alberto 
Torres.
 − Glauco Róbelo Gerente Administrativo Financiero en Seguridad 
Delta S.A.
 − Marianela Gutiérrez, Abogada.
Durante nuestra primera etapa, seremos una empresa auto sostenible 
industrial y de servicio, ya que fomentamos la transformación de ma-
teria prima y trabajos intelectuales. El área industrial sostiene otros 
ámbitos sin fines de lucro. 
Somos parte del sector secundario o industrial: Realizamos procesos 
de transformación de materia prima. Abarcamos actividades diver-
sas, como impresiones y troquelados en diferentes materiales.
Asimismo, pertenecemos al sector terciario o de servicios: Nos enfo-
camos en trabajos físicos o intelectuales, como el intercambio cultur-
al, bibliografía especializada y talleres educativos. 
Tipo de empresa Apoyos
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Contamos con aspectos que garantizan a los clientes una promesa de 
venta, por ejemplo:
1. Por cada 15 impresiones, en formatos específicos, nuestros 
clientes tendrán derecho a ser parte de una conferencia de diseño 
dentro del CIC.
2. Los clientes frecuentes, que visitan el CIC todas las semanas, 
podrán solicitar una tarjeta de descuento. El requisito para 
obtener esta tarjeta, es mostrar las facturas de impresión/
troquelado/cafetería/conferencias, e inmediatamente tendrán 
derecho a gozar de ella.
3. Garantía de impresión. Si una impresión no sale bien, por la culpa 
de la máquina o la mano de obra, garantizamos, volver a imprimir 
hasta alcanzar el producto esperado.
4. Evaluaciones periódicas para determinar el grado de satisfacción 
del cliente.
 − Brindamos atención especializada, gracias a un personal capacitado.
 − Somos la primera imprenta/troqueladora que está abierta los siete 
días de la semana, las 24 horas del día.
 − Operamos con un sistema de atención rápido y eficiente.
 − Manejamos materiales exclusivos de diseño en Nicaragua.
 − Trabajamos con tecnología de primera que nos permite producir 
con altos estándares de calidad.
 − Mantenemos la cercanía con los clientes (estamos ubicados en un 
punto estratégico de la capital).
 − El precio de los servicios brindados va acorde con la calidad del 
producto.
 − Estamos abiertos al cambio, contamos con un buzón de quejas, 
críticas y sugerencias.
 − Gozamos de una moderna y agradable infraestructura.
Ventajas competitivas Distingos competitivos
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Hoy en día, la condición de la industria del diseño gráfico en Nicara-
gua, es deplorable. Sin embargo, se pueden prever condiciones ópti-
mas a largo plazo, ya que el país tiene mucho por ofrecer y se presta 
para el desarrollo de este campo. Queremos generar un cambio cul-
tural para que este sector crezca.
Actualmente, son pocas las universidades que ofertan la carrera de 
diseño gráfico, entre ellas, UAM, UCA, UPOLI, UNICIT, y UNIVALLE. 
Esto significa que la demanda de diseñadores es mayor que el índice 
de licenciados en diseño gráfico. Estas estadísticas pueden cambiar, 
si se fomenta el desarrollo de una comunidad interesada en satisfac-
er la demanda de diseño.
Al presente, en Nicaragua, existen aproximadamente 236 imprentas 
registradas, en su mayoría pequeñas, y con tecnología limitada. De 
las 236 imprentas nicaragüenses, 192, están ubicadas en la capital. 
PBS, Bolonia Printing y Copycat, son las imprentas que están dirigi-
das a nuestro segmento meta, sin embargo no cuentan con un servi-
cio de atención 24/7 y no ofrecen ni variedad de papel, ni variedad de 
formatos de impresión y troquelado.
Por otro lado, en Nicaragua no existe una biblioteca especializada en 
libros relacionados al ámbito del diseño. La biblioteca de la UNAN 
y la biblioteca del Banco Central no satisfacen las necesidades bib-
liográficas de los interesados en consultar este campo. Aparte de 
las bibliotecas citadas anteriormente, el CCEN (Centro Cultural de 
España en Nicaragua), ubicado en Managua, fomenta la cultura y el 
desarrollo del país, sin embargo, no se centra exclusivamente en el 
diseño gráfico.
Asimismo, el país, carece de un centro de conferencias, utilizado de 
manera exclusiva para dar charlas, relacionadas al diseño gráfico y a 
la comunicación visual. Tampoco existe un área en la que se realicen 
trueques artísticos.
En conclusión, la industria en la que queremos trabajar, es apenas 
una pequeña célula de un gran órgano. Por un lado, tenemos que 
esforzarnos un montón para crear una comunidad interesada en el 
campo, pero por el otro lado, seríamos los pioneros de este movi-
miento, emprendiendo un proyecto que puede tener grandes frutos.
Análisis de la industria o 
sector
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Carolina Robleto
 − Estudiante de cuarto año de Diseño y Comunicación Visual, 
Universidad Americana.
 − Manejo de cuatro idiomas (español, inglés, francés, italiano).
 − Pasantía en AMAROME Solutions.
 − Miembro de ANIDE (Asociación Nicaragüense de Escritoras).
Idania Flores
 − Estudiante de cuarto año de la Carrera de Diseño y Comunicación 
Visual en la Universidad Americana.
 − Participante del Encuentro Latinoamericano de Diseño en la 
Universidad de Palermo, Argentina.
 − Fundadora de la primer microempresa de diseño en la Universidad 
Americana.
 − Experiencia como pasante en Amarome Solutions.
Andrea Natalia Mayorga
 − Estudiante de cuarto año de la Carrera Diseño y Comunicación 
Visual de la Universidad Americana.
 − Un año de estudio de Arquitectura en la Universidad Centroamericana.
Juan I. Gutiérrez
 − Tres años de Ingeniería Industrial en la Universidad Thomas More.
 − Estudiante de cuarto año de la Carrera Diseño y Comunicación 
Visual de la Universidad Americana.
 − Más de cinco años de experiencia laboral en Mac Shop y Papel 
Depott en Nicaragua.
Calificaciones para entrar 
al área
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MERCADO
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 − Cafetería 24/7.
 − Sala de conferencias y red de contactos.
Cubrir en un 20% la demanda de  cafetería y conferencias en las áreas 
relacionadas en un rango de edad de 17 a 60 años con ingresos men-
suales de C$ 10,000.00 a C$ 100,000.00 ubicados en el sector urbano 
del país.
Nuestro mercado meta está en dependencia del área de servicio del 
CIC.
 − Cafetería 24/7: Personas entre los 17 y 60 años de edad, con ingresos 
mensuales de  C$ 3,000.00 a C$ 100,000.00 ubicados en el sector 
urbano del país.
 − Sala de conferencias y red de contactos: Personas entre los 17 y los 
60 años de edad, ubicados dentro y fuera del país.
 − Biblioteca: Personas entre los 17 y 60 años, ubicados en el sector 
urbano del país, 
 − Área de trueques: Personas entre los 17 y 60 años.
Mercado Meta Objetivos de Mercado
A corto plazo (1 año)
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 − Cafetería 24/7.
 − Sala de conferencias y red de contactos.
 − Biblioteca.
 − Área de Trueques
Cubrir en un 70% la demanda de cafetería y conferencias en un rango 
de edad de 17 a 60 años con ingresos mensuales de C$ 10,000.00 a C$ 
100,000.00 ubicados en el sector urbano del país.
 − Cafetería 24/7.
 − Sala de conferencias y red de contactos.
 − Biblioteca.
Cubrir en un 40% la demanda de cafetería, conferencias en las áreas 
relacionadas y biblioteca en un rango de edad de 17 a 60 años con 
ingresos mensuales de C$ 10,000.00 a C$ 100,000.00 ubicados en el 
sector urbano del país.
Objetivos de Mercado
A mediano plazo (3 año)
Objetivos de Mercado
A largo plazo (5 año)
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Gracias a un censo realizado por M&R pudimos determinar el tamaño 
de nuestro mercado meta, el cual está en un nivel socioeconómico 
de categoría ABC1 por lo tanto son 80,357 personas en un rango de 
edades mayor de 16 años.
Nicaragua, es un país con una gran demanda en el ámbito del arte y el 
diseño gráfico, sin embargo, es muy pobre al momento de satisfacer 
las necesidades creativas. Hoy en día, se está empezando a crear una 
cultura para el desarrollo de este campo, ya que cada vez más, sur-
gen iniciativas en pro de estas actividades, desgraciadamente, la falta 
de organización, es evidente.
Es decir, no existe una institución que guíe y trabaje exclusivamente 
para esto, El Centro de Interacción Creativa, vendrá a suplir estas 
necesidades de una forma mucho más organizada donde todas las 
personas que ya participan en este tipo de iniciativas, podrán hacerlo 
constantemente y atraerán a otras personas,  para así crear una co-
munidad en pro de la cultura, el arte y el diseño.
Tamaño del Mercado Consumo Aparente
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¡Hola! Somos alumnos de Diseño y Comunicación Visual de la UAM, 
y queremos introducir al mercado un centro especializado en el 
desarrollo del diseño y la cultura. Favor responder a la siguiente 
encuesta:    
1. Edad: _______ años. 
Si Usted tiene menos de 17 años y más de 60 años no continúe re-
spondiendo esta encuesta. Agradecemos mucho su atención. 
2. De los siguientes estratos de ingresos mensuales, ¿dónde estarían 
los suyos? En caso que no trabaje, puede ubicar los ingresos de 
sus padres.
 − Menos de $ 200.00
 − $ 200.00       a      $ 800.00   
 − $ 800.00       a      $1,000.00 
 − $ 1,000.00    a      $1,500.00  
 − $ 1,500.00    a      $ 3,000.00   
 − Más de  $ 5,000.00  
Si sus ingresos mensuales son menores a los $ 200.00,  no continúe 
respondiendo esta encuesta. Agradecemos mucho su atención y su 
tiempo.






 − Otro (especifique)  ____________________
4. ¿Le interesaría un lugar que promueva diferentes áreas culturales 
relacionadas al diseño?
 −  Sí ___ 
 −  No___ 
5. ¿Le gustaría una imprenta-troquelado que esté abierta en horas 
que no son de oficinas?
 − Sí___
 − No___
6. ¿A qué hora visitaría la imprenta-troquelado 24-7?
 − Por la mañana___
 − Al medio día___
 − A lo largo de la tarde___
Encuesta
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 − En la noche___
 − Durante la madrugada___
7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por impresiones y troquelados?
 − De $ 5.00 a $10.00____
 − De $10.00 a $ 50.00____
 − Más de $50.00____








10. ¿Le interesaría recibir conferencias y/o talleres impartidos por 
especialistas nacionales e internaciones enfocadas en el arte y 
el diseño?
 −  Sí__ 
 −  No__
11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por conferencias y/o talleres de 
arte y diseño?
 − $25.00 ___
 − $50.00___
 − $100.00___
 − Más de $100.00___
12. ¿Le atraería un área de trueques  donde se pueda intercambiar 
arte?
 −  Sí__
 −  No__
13. Marque por orden de importancia  (1 más importante – 5 menos 
importante)
 − Imprenta y troquelado 24/7  __
 − Cafetería con internet  24/7     __
 − Biblioteca especializada en arte y diseño  __
 − Sala de conferencia y talleres sobre arte, diseño y cultura __
 − Área de trueques __
14. ¿Cada cuánto visitarías el Centro de Interacción Creativa?
 − 5 veces por semana___
 − 3 veces por semana___
 − 1 vez a la semana___
 − 2 veces al mes___
 − 1 vez al mes___
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15. ¿Dónde le gustaría que estuviera ubicado el Centro de Interacción 
Creativa?
 − Villa Fontana___
 − Reparto San Juan___ 
 − Las Colinas____
 − Otro (especifique) _________
Tamaño de la Muestra
n=
N z2 (p) (1-p)
e2 (N-1) + z2 (p) (1-p)
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Participación de la 
competencia en el mercado
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Riesgos del mercado
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Plan de introducción al 
mercado
1. Campaña de expectativa:
Mientras nos instalamos en nuestro local iniciaremos una campaña 
publicitaria que cree curiosidad en nuestro mercado potencial. La 
campaña se pautará en ATL (medios convencionales), como radio, 
televisión, vallas y afiches publicitarios y prensa. 
Las campañas de expectativa corresponden al objetivo de crear an-
siedad en torno al cambio drástico de un producto, de un servicio, o 
al nacimiento próximo de uno nuevo. Así, la campaña posterior que 
anuncie su salida al mercado, caerá sobre terreno abonado por la cu-
riosidad. Suele hacerse con fragmentos del concepto publicitario del 
producto o de la campaña a la que antecede, que se introduzcan con 
poca resistencia y sean fáciles de recordar por su impacto y brevedad, 
más que para el producto o servicio.
2. Campaña de Posicionamiento:
Una vez ubicados en el local, y con el equipo correspondiente al prim-
er plazo, lanzaremos una campaña de posicionamiento de marca 
para que nuestros consumidores siempre nos recuerden y decidan 
visitarnos. Esta campaña incluirá la creación de la página web del 
centro y paginas en redes sociales en Facebook, Twitter y un blog de 
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Decidimos optar por realizar una gira de medios y colegios como 
primer paso para darnos a conocer, estos espacios son gratuitos y 
nos permiten tener un alcance que abarca nuestro mercado meta.
Pautaremos en periódico 1 vez a la semana durante el primer mes, 
cada anuncio costaría $51.00 en el periódico La Prensa lo que su-
maría un total mensual de $204.00.
Una Gigantografia en el primer mes de campaña la cual se paga men-
sual y tiene un costo de $270.00, esta gigantografia será solventada 
por donaciones.
Se colocaran 3 mantas en el primer mes de campaña, las cuales 
tienen un costo de $50.00 c /u.
 − Televisión (gira de medios)
 − Radio (gira de medios)
 − Periódico 
 − Sitios WEB
 − Redes Sociales
 − Gigantografia
 − BTL
 − Mantas 
opinión y debate. Asimismo haremos actividades BTL (activaciones) 
en universidades, agencias de publicidad y centros culturales de la 
capital. El día de la apertura del centro se hará una actividad en el 
mismo, donde se rifarán membresías a las primeras 60 personas que 
asistan al evento.
Promoción del producto o 
servicio
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 − Marcas de papeles (papeles reciclados, papeles de calidad).
 − Marcas de impresoras. 
 − Marcas de editoriales de libros.
 − Publicidad para eventos (conferencias o talleres)
 − Aplicaciones de marca en: Camisetas, termos, gorras, separadores 
de libros, lapiceros, carpetas, etc
Promoción de ventas Análisis de encuestas
#1: Rango de edades
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Análisis de encuestas
#2: Estratos de ingresos mensuales
Análisis de encuestas
#3: Actividad que realiza
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Análisis de encuestas
#4: ¿Le interesaría un lugar que 
promueva diferentes áreas culturales 
relacionadas al diseño?
Análisis de encuestas
#5: ¿Le gustaría una imprenta-
troquelado que esté abierta en horas 
que no son de oficinas?
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Análisis de encuestas
#6: ¿A qué hora visitaría la imprenta-
troquelado 24-7?
Análisis de encuestas
#7: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 
por impresiones y troquelados?
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Análisis de encuestas
#8: ¿Visitaría una cafetería agradable 
que esté abierta a toda hora, todos los 
días?
Análisis de encuestas
#9: ¿Estudiaría en una biblioteca con 
libros especializados en el ámbito del 
diseño?
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Análisis de encuestas
#10: ¿Le interesaría recibir conferencias 
y/o talleres impartidos por especialistas 
nacionales e internaciones enfocadas en 
el arte y el diseño?
Análisis de encuestas
#11: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 
por conferencias y/o talleres de arte y 
diseño?
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Análisis de encuestas
#12: Marcación por orden de 
importancia
Análisis de encuestas
#13: ¿Cada cuánto visitarías el Centro de 
Interacción Creativa?
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Después de estudiar los gráficos obtenidos de la encuesta realizada a 
nuestra muestra de mercado, concluimos que el Centro de Interacción 
Creativa sí tendría suficiente demanda para arrancar como proyecto. 
Sin embargo, no todas las áreas resultarían monetariamente. De ac-
uerdo con las finanzas realizadas, llegamos a la conclusión que la 
imprenta abierta 24/7 no sería autosuficiente en relación con los cli-
entes que llegarían.
Es decir, los gastos de funcionamiento de la imprenta-troquelado 
24/7 son mayores a la demanda potencial. Es por esto, que decidimos 
no continuar con la idea de abrir una imprenta que esté abierta las 
veinticuatro horas, los siete días de la semana. Ya que hemos vis-
to que una imprenta en nuestro centro no es factible y necesitamos 
otra fuente de ingreso además de nuestra cafetería. Contemplamos 
la idea de alquilarles a nuestros clientes un set de fotografía ya que 
nosotros contamos con todo el equipo y conocimiento técnico para 
manejarlo.
Por otro lado, el funcionamiento del CIC se mantendría a como lo 
planteamos inicialmente, debido a que en Nicaragua, sí existe la 
necesidad de un espacio en el que los diseñadores puedan aprender, 
Análisis de encuestas
#14: ¿Dónde le gustaría que estuviera 
ubicado el Centro de Interacción 
Creativa?
Análisis de resultados de la 
encuesta
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interactuar, estudiar y trabajar a gusto. 
De acuerdo con la encuesta, el noventa y dos porciento de los visi-
tantes del CIC serían jóvenes entre diecisiete, y treinta años. La sala 
de conferencias, la biblioteca y la cafetería, son las áreas preferidas de 
nuestro segmento. Un ochenta y cuatro porciento de nuestra muestra 
visitaría la cafetería y pagaría por talleres impartidos por especialis-
tas en el campo del diseño y un noventa y un porciento, estudiaría en 
la biblioteca especializada en el área del CIC. 
La mayoría de nuestro mercado visitaría el Centro una o más veces a 
la semana. Estos datos, reflejan el deseo de una comunidad sólida de 
diseñadores en Nicaragua. Un lugar como el CIC vendría a satisfacer 
la demanda de esta población.
Sistema de distribución
El centro de interaccion creativa trabajara mediante proveedores y 
subcontratados, por lo tanto almacenaremos materia prima y nos en-
cargaremos de dar el servicio a los clientes que lleguen al centro de 
una forma directa.
Nuestra empresa tendrá un único lugar de distribución formal, po-
drán llamar para informarse de precios específicos, nuevas activi-
dades o también ser informados por medio de nuestras redes socia-
les, sin embargo tendrán que acudir personalmente al centro para 
recibir el servicio.
¿Por qué se seleccionó este sistema?
Elegimos este sistema ya que algunos de los servicios que se ofrecen 
dentro del centro requieren maquinaria especializada, como el estu-
dio fotográfico, y las otras áreas demandan cierta estructura que el 
centro se encargara de proporcionar para que estas actividades sean 
realizadas de la manera más cómoda y exitosa donde cada área supla 
las necesidades de los clientes.
Sistema y plan de ventas
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Diseño del proceso de distribución
Distribuidor (Centro de interaccion Creativa)  > Consumidor Final
Responsable de cada paso de la cadena de distribución  
Distribuidor (Centro de interaccion Creativa)  >  Consumidor Final
Diseño del proceso de 
distribución
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PRODUCCIÓN
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 − Cafetería 
 − Sala de conferencias y red de contactos.
 − Estudio Fotográfico
Cubrir en un 20% la demanda del Estudio Fotográfico, cafetería y con-
ferencias en un rango de edad de 17 a 30 años con ingresos men-
suales de C$ 10,000.00 a C$ 100,000.00 ubicados en el sector urbano 
del país y generar ingresos que nos permitan desarrollar las siguien-
tes etapas del Centro.
 − Cafetería 
 − Sala de conferencias y red de contactos.
 − Estudio Fotográfico
 − Biblioteca
Cubrir en un 40% la demanda de  Estudio Fotográfico, cafetería, con-
ferencias y biblioteca en un rango de edad de 17 a 40 años con in-
gresos mensuales de C$ 10,000.00 a C$ 100,000.00 ubicados en el 
sector urbano del país, aumentar en un 35% las ganancias de las dif-
erentes áreas (Cafetería, sala de conferencias y Estudio Fotográfico), 
paralelamente iniciar una venta de artículos promocionales del CIC 
como camisetas, gorras, termos, etc.
Objetivos de producción
A corto plazo (1 año)
Objetivos de producción
A mediano plazo (3 años)
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 − Cafetería
 − Sala de conferencias y red de contactos.
 − Estudio Fotográfico
 − Biblioteca.
 − Área de trueques
Cubrir en un 70% la demanda de  Estudio Fotográfico, cafetería, con-
ferencias, biblioteca y área de trueques en un rango de edad de 17 a 
60 años con ingresos mensuales de C$ 10,000.00 a C$ 100,000.00 ubi-
cados en el sector urbano del país, Aumentar en un 50% las ganan-
cias de las diferentes áreas (Cafetería, sala de conferencias y Estudio 
Fotográfico) y un incremento del 50% en venta de artículos promocio-
nales del CIC como camisetas, gorras, termos, etc.
 − Cafetería: será una zona donde nuestros clientes podrán trabajar 
en un ambiente natural que prestará condiciones óptimas para la 
concentración de los consumidores. Dentro del CIC promovemos 
una cultura de vida sana, por lo tanto la mayoria de nuestros 
productos contribuirán a la buena nutrición.
 − Sala de conferencias: en la que semanalmente se darán charlas 
sobre las diferentes áreas de diseño (expositores tanto nacionales 
como internacionales) algunos de ellos podrán impartir talleres. 
Este espacio también será utilizado para muestras audiovisuales 
(cortos, documentales, etc.) y se prestara el servicio de alquiler de 
este espacio.
 − Estudio fotográfico: se alquilará para la toma de fotografías, ya sean 
de producto, retrato u otros, se contara con una impresora donde 
nuestros clientes podrán imprimir sus fotos en diferentes formatos 
si así lo desean. Se rentaran equipos para usarlos dentro de las 
instalaciones del estudio (luces, cámaras, difusores, escenografía).
Objetivos de producción
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 − Biblioteca: con material exclusivo de diseño en las diferentes 
categorías: editorial, ilustración, empaques, publicidad, video y 
audio, etc.
 − Área de trueques: este será un espacio donde las personas 
podrán realizar intercambios de productos. No se podrá utilizar 
dinero para comprar ningún artículo, en cambio se exhibirán las 
diferentes piezas artísticas que cumplan con estándares de calidad 
específicos. El Centro de Interacción Creativa se beneficiará a partir 
del intercambio cultural, lo que promoverá las otras áreas. Es una 
forma de mantener a nuestros clientes constantemente interesados 
en visitarnos, además este espacio también se podrá alquilar para 
exposiciones de arte.
Localización óptima del 
proyecto
Zona: Villa Fontana
Luego de analizar nuestro grupo meta y de ver los resultados de las 
encuestas, nos sentimos satisfechos al revelar que la elección del 
sector para el CIC fue seleccionado correctamente, tomando en 
cuenta que es una zona alejada del centro de la ciudad que presenta 
las condiciones óptimas para que el CIC se desarrolle en un ambiente 
calmo, y que está cerca de nuestro nicho de mercado por lo tanto es 
de fácil acceso y facilita la visita del consumidor al local.
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Vista de planta
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ORGANIZACIÓN
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En el área de organización el Centro de Interacción Creativa tiene 
como objetivo repartir equitativamente entre los trabajadores la car-
ga laboral y las diferentes actividades que se realizarán en el centro 
para que el trabajo en equipo se realice con suma eficiencia. Esto es 
de especial importancia en el futuro, ya que se espera que la empresa 
crezca etapa por etapa y queremos que este crecimiento se realice de 
la forma mas organizada. Otra parte fundamental en nuestro negocio 
es el constante monitoreo de comunicación; ya sea bien dentro de la 
empresa, como con nuestros clientes.
Objetivos de organización
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ÁREA ACTIVIDADES REQUISITOS ESPECIALES PERIODICIDAD Y TIEMPO
Dirección General Supervisión general de las actividades del centro. Liderazgo Diario en los horarios del centro
Administración
Contaduría Conocimiento técnico en finanzas Semanal en los horarios del 
centro
Vigilancia Agilidad Diario en los horarios del centro
Limpieza Agilidad Diario en los horarios del centro
Recepción Amabilidad e inducción Diario en los horarios del centro
Transporte Manejar motocicleta personal Diario en los horarios del centro
Cafetería Supervisar y llevar a cabo lo que compete en la co-
cina
Saber cocinar, trabajar rápidamente, experiencia en 
caja
Diario en los horarios del centro
Área de trueques y 
Set de Fotografía
Recepción y Entrega de piezas Ser muy organizado y amable Diario en los horarios del centro
Supervisión y Gestión de Equipos Conocimiento técnicos de equipo de fotografía Diario en los horarios del centro
Sala de Conferen-
cia
Supervisión Ser muy organizado y amable Diario en los horarios del centro
Gestión de Equipos Conocimiento informático técnico audiovisual Diario en los horarios del centro
Biblioteca Supervisión Ser muy organizado y amable Diario en los horarios del centro
Recepción y Entrega de libros Ser muy organizado y amable Diario en los horarios del centro
Mercado Diseñar y planificar la publicidad, estrategias de 
venta, comunicación(centro-cliente)
Conocimiento en Diseño, comunicación y publicidad Diario en los horarios del centro
Proceso Operativo
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Nombre del Puesto Requisitos del puesto Actividades Escala Jerárquica
Gerencia y Directores Generales Liderazgo Supervisión general de las actividades del centro. Primer Nivel
Encargado de Finanzas Conocimiento en finanzas Manejo del registro financiero Tercer Nivel
Encargado de Vigilancia Agilidad Vigilar y resguardar el centro Tercer Nivel
Encargada de Limpieza Agilidad Mantener limpio el centro Tercer Nivel
Recepción Amabilidad e inducción Conocer todas las áreas para guiar a los clientes Tercer Nivel
Encargado de Trasporte Manejar motocicleta personal Realizar encomiendas en la capital Tercer Nivel
Jefe de Cocina Saber cocinar, trabajar rápidamente, ex-
periencia en caja
Cocinar Segundo Nivel
Ayudante de Cafetería Saber cocinar, trabajar rápidamente, ex-
periencia en caja
Ayudar en concina y despachar la caja Tercer Nivel
Supervisor Foto artístico Ser muy organizado y amable Supervisar el trabajo, flujo y funcionamiento de su área Segundo Nivel
Técnico de Fotografía Conocimiento técnicos de equipo de fo-
tografía
Asistir técnicamente en el set de fotografía Tercer Nivel
Administrador Artístico Ser muy organizado y amable Recibir y entregar piezas Tercer Nivel
Bibliotecaria Ser muy organizado y amable Recibir y entregar libros Segundo Nivel
Ayudante de Biblioteca Ser muy organizado y amable Recibir y entregar libros Tercer Nivel
Supervisor de Conferencias Ser muy organizado y amable Supervisar las conferencias y darle la bienvenida a la gente Segundo Nivel
Técnico Audiovisual Conocimiento informático técnico audio-
visual
Asistir técnicamente en la sala de conferencias Tercer Nivel
Diseñador y Comunicador  Audiovi-
sual
Conocimiento en Diseño, comunicación y 
publicidad
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Organigrama
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Puesto o Función Responsable
Dirección General Junta Directiva (Fundadores): Idania Flores (Gerente General), Juan Gutiérrez, Natalia Mayorga, 
Carolina Robleto.
Administración Junta Directiva (Fundadores): Idania Flores (Gerente General), Juan Gutiérrez, Natalia Mayorga, 
Carolina Robleto.
Cafetería Natalia Mayorga
Área de trueques y Set de 
Fotografía
Juan Gutiérrez
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Funciones específicas por 
puesto
 − Contador: Maneja eficientemente las operaciones financieras 
del CIC y mantiene la contabilidad del negocio al día, reportando 
mensualmente los estados financieros y proporcionando los análisis 
financieros del Centro.
 − Persona de servicio de vigilancia: Vela por la seguridad del centro, 
maneja herramientas y estrategias de vigilancia.
 − Persona de servicio de limpieza: Limpia, barre, sacude, da mojado, 
verifica que el baño tenga jabón y papel, ordena.
 − Dos personas en la cafetería: Una persona se encarga de la caja y 
la toma de pedidos, y la otra, prepara los alimentos y los entrega.
 − Dos personas encargadas de biblioteca: Una entrega y recibe libros 
y la otra organiza los libros.
 − Dos Personas encargadas del área de trueque: Una personas 
recibe piezas en las condiciones especificadas y hace contactos 
para el movimiento de las piezas, y la otra persona, atiende a los 
clientes en la galería.
 − Dos personas encargadas de la sala de conferencias: Una persona 
realiza las gestiones del área,  y la otra persona se encarga de la 
logística (audio, proyección, etc.).
 − Dos personas encargadas de realizar el mercadeo del Centro: En 
conjunto, realizan la publicidad: manual de marcas, línea gráfica, 
plan de medios, diseños publicitarios, página web y el control de las 
redes sociales del CIC. Estas personas también se encargarán del 
estudio de fotografía.
 − Gerente: Supervisa que todas las áreas estén trabajando 
óptimamente, busca patrocinadores y contacto directos, define la 
planeación estratégica, y da respuestas a consultas de las diferentes 
áreas. Asimismo, da seguimiento periódico de la situación financiera 
de la empresa, aprueba las compras y participa en las políticas de 
mercadeo, recursos humanos, finanzas y producción.
 − Junta directiva: Realiza las tomas de decisiones del Centro de 
Interacción Creativa, también se encarga de las relaciones laborales, 
el reclutamiento de personal y el adiestramiento del mismo. La 
junta directiva se compone por:
 − Flores, Idania
 − Gutiérrez, Juan
 − Mayorga, Natalia
 − Robleto, Carolina
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Captación de personal Reclutamiento
En el Centro de Interacción Creativa, se realizarán actividades para el 
reclutamiento de empleados, la selección, la contratación y la induc-
ción del personal.
Se pautarán anuncios en el periódico para dar a conocer los puestos 
que tenemos disponibles. (Para el reclutamiento del vigilante de se-
guridad no será necesaria la pauta, ya que se contratará a través de 
una agencia determinada)
Redacción de los diferentes anuncios:
 − Centro de Interacción Creativa, solicita contador con educación 
superior y experiencia laboral, que maneje eficientemente 
operaciones financieras y mantenga la contabilidad del negocio 
al día, reportando mensualmente los estados financieros y 
proporcionando los análisis financieros.
 − Centro de Interacción Creativa, solicita empleado de servicio con 
experiencia laboral, que se encargue de la limpieza de un local.
 − Centro de Interacción Creativa, solicita persona con educación 
secundaria y experiencia laboral, que se encargue de la limpieza de 
un de la caja,  toma de pedidos de una cafetería.
 − Centro de Interacción Creativa, solicita personas con educación 
secundaria y experiencia laboral, encargadas de entregar, recibir y 
organizar libros en una biblioteca.
 − Centro de Interacción Creativa, solicita personas con educación 
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secundaria y experiencia laboral, encargadas de recibir piezas 
artísticas en las condiciones especificadas, hacer contactos para el 
movimiento de las mismas, y brindar atención a los clientes en una 
galería de arte.
 − Centro de Interacción Creativa, solicita personas con educación 
secundaria y experiencia laboral, encargadas de realizar las 
gestiones del área,  y la logística de un centro de conferencias 
(audio, proyección, etc.).
Como primer paso para la selección de empleados, la junta directi-
va hará una reunión para escoger los curriculum vitae que mejor se 
adapten a los puestos de trabajo. Luego, se verificará la información 
expuesta en los currículos.  Con los currículos recopilados y verifica-
dos, se harán entrevistas de trabajo y exámenes específicos (pueden 
ser orales o escritos en dependencia del puesto) para ver si el em-
pleado está capacitado para realizar su función.
Selección
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Contratación Inducción
Se establecerán contratos laborales con los trabajadores del CIC por 
un período de seis meses, incluyéndose cláusula en donde se com-
prometan a seguir las políticas de trabajo que se le exigen, confiden-
cialidad, tanto del servicio como del proceso, así como las formas de 
pago, la cantidad a pagar y el tipo de prestaciones que de acuerdo a la 
ley le serán otorgados.
Una vez contratado el personal, se darán talleres para la capacitación 
de sus funciones y se realizarán actividades de inducción. Se hará sa-
ber al empleado lo que la empresa espera de él, su puesto a desem-
peñar, las políticas y reglas,  y lo que él puede esperar de la empresa.
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Evaluación de desempeño Relaciones de trabajo
El CIC se caracteriza por siempre mantener una excelente comuni-
cación entre todos los que lo integran.  Hemos decidido que las evalu-
aciones de desempeño se harán a través de actividades grupales en 
las cuales se dará la palabra para plantear problemas y ofrecer solu-
ciones. Estas reuniones, se dividirán a lo interno y a lo externo de la 
organización. A través de grupos focales con los clientes sabremos 
qué piensan del servicio y cómo podemos mejorarlo.  Asimismo, se 
formarán reuniones entre empleados, con el fin de liberar tensiones, 
autoevaluarnos de manera grupal y proponer ideas de reformas en 
el CIC.
El clima organizacional del Centro de Interacción Creativa, se verá 
reflejado a través de un ambiente motivacional. Los empleados, re-
alizarán sus labores con gusto, porque les apasiona trabajar en el 
campo (dato evaluado a la hora de las contrataciones). Igualmente, la 
infraestructura y la decoración del CIC, aportan a la creación de este 
clima, ya que tiene todas las condiciones para trabajar cómodamente. 
Por otro lado, quincenalmente, se efectuarán reuniones para anali-
zar el desempeño y aceptar los cambios. Además, mensualmente se 
harán actividades de recreación entre los empleados, para mantener 
relaciones cordiales.
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FINANZAS
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Concepto Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
ACTIVOS
Circulante:
Caja y Bancos $18,561.08 $29,605.10 $39,264.45 $47,243.62 $53,459.77
Cuentas por Cobrar $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Inventario de Produc-
tos Terminados $151.81 $183.69 $222.27 $268.95 $325.43
Total Activo Circulante $18,712.89 $29,788.79 $39,486.72 $47,512.57 $53,785.20
Activos Fijos Netos
Construcción y modifi-
caciones $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Equipo de Transporte $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00
Mobiliario y Equipo de 
Oficina $2,923.25 $2,923.25 $2,923.25 $2,923.25 $2,923.25
Maquinaria y Equipo 
Industrial $1,291.00 $1,291.00 $1,291.00 $1,291.00 $1,291.00
Depreciación  Acumu-
lada -$842.85 -$1,685.70 -$2,528.55 -$3,371.40 -$4,214.25
Total Activo Fijo $6,471.40 $5,628.55 $4,785.70 $3,942.85 $3,100.00
TOTAL ACTIVOS $25,184.29 $35,417.34 $44,272.43 $51,455.42 $56,885.20
Concepto Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
PASIVOS
Circulante:
Impuestos por pagar $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Cuentas por pagar $31.63 $40.79 $49.35 $59.71 $72.25
Total Pasivo Circulante $31.63 $40.79 $49.35 $59.71 $72.25
Largo plazo:
Préstamos Bancarios $16,664.22 $13,469.05 $9,698.74 $5,249.78 $0.00
Total Pasivo Largo 
Plazo $16,664.22 $13,469.05 $9,698.74 $5,249.78 $0.00
TOTAL PASIVOS $16,695.85 $13,509.83 $9,748.09 $5,309.49 $72.25
CAPITAL CONTABLE
Capital Social $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00
Resultados del Ejer-
cicio
$10,116.50 $9,499.62 $8,960.37 $8,290.70 $7,655.18
Utilidades Retenidas $0.00 $10,116.50 $19,616.11 $28,576.48 $36,867.18
Total Capital Con-
table
$14,116.50 $23,616.11 $32,576.48 $40,867.18 $48,522.36
Pasivo + Capital $30,812.35 $37,125.95 $42,324.57 $46,176.67 $48,594.61
Diferencia -$5,628.05 -$1,708.60 $1,947.86 $5,278.74 $8,290.59
Balance General
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Concepto Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Ingresos $75,241 $76,891 $78,750 $80,577 $82,613
Costos de venta $46,954 $49,477 $52,136 $54,999 $58,084
Utilidad bruta $28,287 $27,414 $26,613 $25,578 $24,529
Gastos de adminis-
tración $7,948 $8,203 $8,485 $8,794 $9,135
Gastos de ventas $2,400 $2,640 $2,904 $3,194 $3,513
Gastos financieros $3,487 $3,000 $2,424 $1,746 $945
Total gastos de op-
eración $13,834 $13,843 $13,813 $13,734 $13,593
Utilidad antes de im-
puestos $14,452 $13,571 $12,801 $11,844 $10,936
IR 30% $4,336 $4,071 $3,840 $3,553 $3,281
Resultado después de 
impuestos $10,116 $9,500 $8,960 $8,291 $7,655
Concepto Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Saldo inicial de la 
cuenta en efectivo 6,094 18,561 29,605 39,264
Inversión Inicial
Inversión -6,714
Capital Pre operativo -6,094
-12,808
Ingresos
Ventas de Contado 75,241 76,891 78,750 80,577
Recuperación de Car-
tera 0 0 0 0
Total Ingresos 75,241 76,891 78,750 80,577
Total de Efectivo Dis-
ponible 81,335 95,452 108,355 119,841
Estado de resultados Flujos de efectivo
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Concepto Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
EGRESOS
Costos de Transfor-
mación $ 46,089 $ 48,424 $50,916 $53,577
Compras de Materia 
Prima $ 380 $ 489 $592 $717
Pago a Proveedores de 
Materia Prima $ 348 $ 480 $ 584 $706
Gastos de Adminis-
tración $ 7,363 $7,619 $7,900 $8,210
Gastos de Ventas $2,400 $ 2,640 $2,904 $3,194
Gastos Financieros $3,487 $3,000 $ 2,424 $1,746
Pago Impuesto sobre 
la Renta - - - -
Total Egresos $60,066 $62,652 $65,320 $68,149
Flujo Neto de Efectivo -$12,808 $21,269 $32,800 $43,035 $51,693
Amortización Préstamo $19,372 - $  2,708 -  $ 3,195 -$  3,770 -  $  4,449
Saldo Final de Caja $18,561 $29,605 $39,264 $47,244
Flujo Neto de Efec-
tivo con Financia-
miento $6,564 $12,467 $11,044 $9,659 $7,979
Periodo Flujo (US $) Factor Flujo Actualizado (US $)
Monto Recuperado 
de la Inversión Ini-
cial (US $)
0 6,564 1.00000 6,564
1 12,467 1.30000 9,590 9,590
2 11,044 1.69000 6,535 16,125
3 9,659 2.19700 4,397 20,522
4 7,979 2.85610 2,794 23,315
5 6,216 3.71293 1,674 24,989 31,553 VAN
VAN 31,553
TMAR: 30%
Período Flujo Factor Flujo Actualizado
0 6,564 1.00000 6,564
1 12,467 1.00000 12,467
2 11,044 1.00000 11,044
3 9,659 1.00000 9,659
4 7,979 1.00000 7,979
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Concepto Costo (US $)
Equipos: (Cafetera, etc). 1,291
Equipo de Transporte -
Mobiliario y Equipo de Oficina 2,923
Obra Civil 2,500






Capital Pre operativo (US$)
Concepto Costo (US $)
Costo Total (Año 1) 60,940
Capital de Trabajo (10% Costo Anual) 6,094
Total 67,035
Inversión total en activo fijo 
y diferido
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Costos Fijos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sueldos Personal 22,236 23,570 24,984 26,483 28,072
Alquiler de edificio 700 700 700 700 700
Sueldos del 
Personal Adminis-
trativo 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360
Depreciación Mo-
biliario y Equipo de 
Oficina 585 585 585 585 585
Depreciación de 
Equipos 258 258 258 258 258
Depreciación Obra 
Civil - - - - -
Depreciación Equi-
po de Transporte - - - - -
Prestaciones Per-
sonal 14,195 14,769 15,377 16,021 16,705
Prestaciones 
Personal Adminis-
trativo 1,445 1,445 1,445 5,288 5,288
Prestaciones Ger-
ente de Ventas - - - 2,574 2,574
Intereses 3,487 3,000 2,424 1,746 945
Total costos 
fijos 46,266 47,686 49,133 57,015 58,487
Costos Variables Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Materia Prima 759 979 1,184 1,433 1,734
Mano de Obra 
Directa 10,775 10,775 10,775 10,775 10,775
Otros materiales 938 1,032 1,135 1,248 1,373
Energía Eléctrica 6,000 6,600 7,260 7,986 8,785
Agua 240 264 290 319 351
Combustible 1,260 1,386 1,525 1,677 1,845
Costo Manten-
imiento 240 264 290 319 351
Papelería y Útiles 
de Oficina 710 781 859 945 1,040
Publicidad 2,400 2,640 2,904 3,194 3,514
Total costos vari-
ables 23,323 24,721 26,223 27,898 29,768
Costos totales 69,588 72,407 75,356 84,914 88,255
Costos fijos y variables 
(US$)
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INSS 16% 16% 16% 16% 16%
Inatec 2% 2% 2% 2% 2%
Treceavo mes 1/ 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
Vacaciones 1/ 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
Indemnización 1/ 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
Total 43% 43% 43% 43% 43%
Prestaciones sociales
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Cuaderno y hoja 
membretada
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Página web para tablets y 
smartphones
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Tarjeta de presentación, 
lápices y sobre
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Boleta de registro y factura
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Camisetas Llaveros
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Vasos variados
